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RESUMEN 
 
 
El presente informe trata de Analizar y realizar propuestas de 
mejoramiento de la Empresa “Asociación Servicio Educacional Hogar y 
Salud del Norte” con Ruc N° 20518185552 teniendo como fin un 
tratamiento y mejoramiento de la mencionada empresa utilizando los 
conocimiento adquiridos y aplicándolos en dicho informe. 
El siguiente informe se encuentra orientado principalmente en el logro 
de la eficiencia y eficacia específicamente en el manejo de la 
información Contable de la mencionada empresa y así poder tomar 
decisiones importantes como la reducción de cuentas por cobrar y tener 
una mejor calidad y exactitud al momento entregar materiales logrando 
así el crecimiento organizacional y económico. 
 
 
 
 
